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Определение межкультурного диалога
Современные общедоступные библиотеки 
страны вовлечены в работу по реализации го-
сударственной культурной и национальной по-
литики, развитию межэтнических отношений и 
гражданского единства российского общества. 
В последнее время в центр библиотечной рабо-
ты перемещается тема обеспечения межнацио-
нального согласия в обществе и противодействия 
экстремизму как фактор сохранения российской 
государственности, понимаемая библиотеками 
как работа, направленная на развитие межкуль-
турного диалога.
В «Белой книге по межкультурному диало-
гу» он определяется «как процесс, включающий 
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Реферат. Современные общедоступные библиотеки страны вовлечены в работу по реализации госу-
дарственной культурной и национальной политики. В последнее время в центре их приоритетных 
задач — обеспечение межнационального согласия в обществе, понимаемое библиотеками как работа, 
направленная на развитие межкультурного диалога. В статье освещаются теоретические и практиче-
ские аспекты развития межкультурного диалога в общедоступных библиотеках. Дается определение 
межкультурного диалога как процесса, имеющего своей целью открытое и вежливое общение между 
различными народами, основанного на взаимном понимании и уважении. Деятельность библиотеки 
может способствовать воспитанию навыков и созданию пространства для его расширения. Автор по-
казывает, что основа современной межкультурной деятельности библиотек была заложена работой 
советских массовых библиотек по изучению читательских интересов народов многонационального 
СССР и участию в их интернациональном воспитании. В настоящее время библиотеки способствуют 
развитию национального образования титульных этносов и помогают процессу взаимообогащения 
культур разных народов нашей страны в соответствии с «Основами государственной культурной по-
литики». Теоретическая база межкультурной работы библиотек пополняется за счет диссертационных 
исследований, защищаемых в различных регионах страны. Это позволяет сделать вывод о том, что 
в общей структуре современного библиотековедения уже сформировался самостоятельный раздел, 
получивший название «библиотечная этнология». Для того чтобы стать одним из главных транслято-
ров культурной и национальной политики государства, общедоступные библиотеки выработали свои 
подходы, которые выразились в создании центров межнационального взаимодействия и межкуль-
турных коммуникаций, а также центров национальных литератур. Как правило, основной целью их 
деятельности является создание условий для развития межкультурных и межэтнических отношений 
у пользователей на основе ценностей многонационального российского общества, соблюдения прав и 
свобод человека, поддержание межнационального мира и согласия в регионе. 
Ключевые слова: межкультурный диалог, общедоступные библиотеки, государственная культурная 
политика, центр межнационального взаимодействия и национальных литератур, теоретическая база, 
формы работы библиотек.
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в себя открытый и вежливый обмен мнениями 
между лицами и группами с различным этниче-
ским, культурным, религиозным и языковым 
прошлым и наследием, основанный на взаимном 
понимании и уважении. Межкультурный диалог 
способствует политической, социальной, культур-
ной и экономической интеграции и сплочению по-
ликультурных обществ. Он поощряет равенство, 
человеческое достоинство и чувство общей цели. 
Он имеет целью развитие более глубокого понима-
ния различного мировоззрения и поведения, по-
вышения уровня сотрудничества и вовлеченности 
(или свободу выбора), создание условий для раз-
вития личности, а также продвижение толерант-
ности и уважения к другому человеку» [1, с. 17].
Отмечается также, что для успешного про-
движения межкультурного диалога в обществе 
должны быть выполнены следующие предвари-
тельные условия:
● преподаваться и воспитываться навыки 
межкультурного диалога;
● создаваться и расширяться пространство 
для него;
● межкультурный диалог должен выйти на 
международный уровень [1, с. 4].
Деятельность современной общедоступной 
библиотеки может способствовать реализации, по 
крайней мере, двух этих условий:
● воспитанию навыков межкультурного диа-
лога;
● созданию пространства для его расширения.
Определение межкультурного диалога как 
процесса, имеющего своей целью открытое и веж-
ливое общение между различными народами и 
основанного на взаимном понимании и уважении, 
дает нам основание утверждать, что библиотека 
обладает большим потенциалом для установления 
этого диалога (тем более в такой поликультурной 
стране, как Российская Федерация). 
Теоретические аспекты межкультурной 
деятельности библиотек
Основа современной межкультурной дея-
тельности библиотек была заложена работой со-
ветских массовых библиотек по изучению чита-
тельских интересов народов многонационального 
СССР, тем самым библиотеки участвовали в их 
интернациональном воспитании. 
Начиная с 1950-х гг. проблема изучения чи-
тателей и их интересов получает широкое рас-
пространение и становится составной частью 
отечественной библиотечной работы. В масштабах 
страны началась организация специальных со-
циологических исследований. Изучению проблем 
общего и национально-особенного в читательских 
потребностях было посвящено комплексное двух-
этапное исследование под названием «Чтение 
как фактор сближения культур народов СССР», 
проведенное Государственной библиотекой СССР 
им. В.И. Ленина (ГБЛ) в качестве всесоюзного на-
учно-методического центра (1978—1984 гг.) [2]. 
Интернационализация предполагала активное 
приобщение каждого члена общества к духовному 
богатству различных народов. В отечественном биб-
лиотековедении процесс интернационализации чте-
ния был выявлен и проанализирован Н.Е. Добрыни-
ной. Исследователь подчеркивает, что в активиза-
ции процесса интернационализации чтения суще-
ственную роль играет массовая библиотека. С самых 
первых шагов своей истории массовые библиотеки в 
нашей стране решали две взаимосвязанные задачи: 
способствовали развитию национальной культуры 
в республиках и помогали процессу взаимообога-
щения культур народов СССР. Выступая одним из 
звеньев разветвленной системы социальных инсти-
тутов, интернационализирующих жизнь советского 
народа, массовая библиотека как бы фокусировала 
их взаимодействие. Значимость ее определялась и 
тем, что она тесно соприкасалась с процессом сбли-
жения национальных культур, имела возможность 
его наблюдать и корректировать, осуществляя об-
ратную связь и измеряя конечные результаты сво-
его труда [3].
Если говорить о современной работе общедо-
ступных библиотек, то наблюдается следующая за-
кономерность: библиотеки способствуют развитию 
национальной культуры титульных этносов и помо-
гают процессу взаимообогащения культур разных 
народов Российской Федерации. В этом видится не 
только плодотворная традиция работы советских 
массовых библиотек, но и соответствие общедоступ-
ных библиотек современным требованиям, посколь-
ку, согласно «Основам государственной культурной 
политики» (2014 г.), этнокультурная деятельность 
библиотек как социально-культурных институтов 
направлена не только на сохранение этнических 
культур, но и на их взаимообогащение за счет луч-
ших достижений этносов [4].
Среди теоретических разработок следует на-
звать исследование Е.Ю. Гениевой, которая на-
звала библиотеку «центром межкультурной ком-
муникации» [5]. Она считала, что современная 
библиотека не только собирает и хранит докумен-
ты, но и принимает активное участие в социализа-
ции читателей, способствует формированию плю-
ралистического видения окружающего их мира 
и основ толерантного мышления, т. е. несет на 
себе именно поликультурную коммуникационную 
функцию. И главным инструментом в реализации 
данной функции является «постоянный межкуль-
турный тренинг: повышение уровня образования, 
интеллектуальной, правовой и культурной ком-
петенции, знаний, умений, творческих способно-
стей, поощрение индивидуальных склонностей, в 
конечном счете — самореализацию в течение всей 
жизни в постоянном контакте с “памятью мира” 
и в живом общении с себе подобными» [5, с. 80].
Современная теоретическая база работы об-
щедоступных библиотек, направленная на раз-
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витие межкультурного диалога в российском 
обществе, постоянно пополняется. За последнее 
десятилетие увеличилось число диссертацион-
ных исследований. В условиях поликультурного 
общества интеграция библиотечной науки с та-
кими дисциплинами, как этнология, этническая 
психология, этнолингвистика, этнопедагогика и 
другими неизбежна. В настоящее время можно 
с уверенностью сказать, что наличие в библио-
течной сфере некой «критической массы» [6] на-
учных исследований привело к тому, что в общей 
структуре современного библиотековедения уже 
сформировался самостоятельный раздел, полу-
чивший название «библиотечная этнология» (эт-
нобиблиотековедение). 
Так, на основе анализа содержания авторе-
фератов кандидатских и докторских диссертаций 
за 2012—2015 гг., защищенных по теме «библио-
течная этнология», были выявлены соответству-
ющие работы:
● Например, И.Н. Гудкова исследовала биб-
лиотеку полиэтнического региона — Республи-
ки Бурятия. Она утверждает, что деятельность 
библиотеки является своеобразным отображением 
культурного пространства, сформировавшегося 
в результате длительного исторического преоб-
разования и сосуществования культур разных 
народов. Одним из таких регионов и является 
Республика Бурятия, где проявляется особый 
интерес к библиотеке. Он обусловлен двумя вза-
имосвязанными процессами: с одной стороны, 
усилением глобализации и информатизации со-
временного общества, с другой — развитием про-
цессов локализации и формирования культурно-
го разнообразия. Автор полагает, что в России в 
ситуации усиливающегося культурного разно- 
образия, с одной стороны, и стремления сохранить 
и развивать национально-культурную самобыт-
ность — с другой, проблема библиотечного обслу-
живания полиэтнического населения, вероятно, 
станет одним из главных направлений исследова-
ний. Автор доказал, что глобальные изменения, 
происходящие в обществе, являются мощными 
факторами трансформации современной деятель-
ности библиотек, которые способны взять на себя 
ответственность за обеспечение культурного и 
информационного единства народов России на 
всей территории, сохраняя в то же время индиви-
дуальность и неповторимость каждого. На основе 
разработанного ею проекта (Концепция развития 
Национальной библиотеки как центра культурно-
го разнообразия и толерантности) были внесены 
дополнения в такие официальные документы ре-
гиона, как «Концепция развития библиотечного 
дела в Республике Бурятия» и «Концепция госу-
дарственной национальной политики Республики 
Бурятия» [7].
● Новые подходы к реализации межкуль-
турных коммуникаций в условиях библиотек 
представлены в работе Л.Х. Сатаровой. Автор 
доказала, что успешность позиционирования 
библиотеки как стратегического партнера в обу-
чении различных категорий пользователей меж-
культурному общению в условиях библиотечного 
пространства определяется, с одной стороны, 
наличием гуманистических ресурсов библио-
течного института, его ориентацией на воспита-
ние человека в поликультурном пространстве, 
а с другой — обоснованием условий и процесса 
реализации обучения межкультурному общению 
в современной библиотечно-информационной 
среде. Исследование содержит формы обучения, 
технологии коммуникативного аудита для диа-
гностики межкультурных коммуникаций в ус-
ловиях современной библиотеки, а также темы 
и модели тренингов [8].
● Изучению общедоступной библиотеки как 
субъекта, участвующего в процессе формирова-
ния культуры межнационального взаимодей-
ствия, и научном обосновании ее деятельности в 
условиях возрастания межкультурных контак-
тов и взаимодействий посвящена работа С.В. Ко-
кориной. На основе исследования деятельности 
общедоступных библиотек Свердловской обла-
сти автор убедительно показала, что, включа-
ясь в процессы формирования культуры межна-
ционального взаимодействия, общедоступные 
библиотеки выполняют культурообразующую 
роль посредством реализации социальных функ-
ций, среди которых коммуникативная выступает 
в качестве доминирующей. Участие библиотек 
в процессах формирования межнационального 
взаимодействия делает их равноправными пар-
тнерами в реализации национальной политики 
России [9]. 
Отметим, что современная теоретическая 
база пополняется последними законодательными 
актами. Среди недавно принятых следует назвать 
новую редакцию Модельного библиотечного ко-
декса для государств — участников Содружества 
Независимых Государств (СНГ), в разработке ко-
торого участвовали и специалисты Российской 
государственной библиотеки (РГБ). Кодекс был 
принят на 45 пленарном заседании Межпарла-
ментской Ассамблеи государств — участников 
СНГ (ноябрь 2016 г.) и представляет собой си-
стематизированный законодательный акт ре-
комендательного характера, предназначенный 
для сближения правового регулирования в сфере 
библиотечного дела в странах СНГ. Глава 17 Раз-
дела V касается этнокультурного библиотечного 
взаимодействия государств — участников СНГ, 
целями которого является содействие библиотеч-
ными средствами укреплению межнационального 
согласия, просвещению, гармоничному развитию 
национальных культур и духовности общества, 
проявлению уважительного отношения к культу-
ре и традициям различных этносов, сохранению 
общего культурного достояния народов евразий-
ского региона [10, с. 58].
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Практические аспекты работы  
библиотек как центров по развитию 
межкультурного диалога
Для того чтобы стать одним из главных 
трансляторов культурной и национальной по-
литики государства, общедоступные библио-
теки выработали свои подходы в соответствии 
с самобытностью местного этнокультурного и 
религиозного ландшафта. Они выразились, пре-
жде всего, в том, что библиотеки предоставили 
свои площадки для центров межнационально-
го взаимодействия и межкультурных комму-
никаций, справедливо полагая, что работа по-
добных структур открывает хорошие перспек-
тивы для привлечения читателей в библиотеку 
и создания уникальной поликультурной и ин-
формационной среды на отдельной территории. 
Их деятельность способствует также гармони-
зации межнациональных и межконфессио- 
нальных отношений, соблюдению прав и свобод 
человека, поддержанию межнационального мира 
и согласия в регионе. 
Открылись такие центры, как:
● Информационно-библиотечный Центр меж-
национального общения «Диалог» в Ставрополь-
ской краевой УНБ им. М.Ю. Лермонтова (создан 
в 2012 г.);
● Центр этнокультурного диалога на базе от-
дела литературы на языках народов мира Госу-
дарственной универсальной научной библиотеки 
Красноярского края (создан в 2013 г.);
● Центр межкультурных коммуникаций на 
базе отдела литературы на иностранных языках 
в Волгоградской ОУНБ им. А.М. Горького (создан 
в 2014 г.);
● Центр национальной культуры и межэтни-
ческой толерантности «Под одним небом» в Цен-
тральной городской библиотеке им. А.М. Горько-
го Арзамаса (создан в 2014 г.);
● Городской межнациональный центр Ново-
сибирска на базе Центра национальных литератур 
(создан в 2014 г.).
Как правило, главной целью их деятель-
ности является создание условий для развития 
межкультурных и межэтнических отношений у 
пользователей на основе ценностей многонацио-
нального российского общества, 
Стремясь развивать эффективную систему 
информационного обслуживания представителей 
различных национальностей, библиотеки (особен-
но в поликультурных мегаполисах) уделяют боль-
шое внимание развитию многоязычных фондов. 
В этих целях создаются библиотеки националь-
ных литератур. 
Так, в 2006 г. на базе МЦБС им. М.Ю. Лер-
монтова в Санкт-Петербурге была организована 
Библиотека национальных литератур при актив-
ной поддержке Комитета по культуре города. Ее 
открытие стало следствием резкого сокращения 
разделов литературы на языках народов Россий-
ской Федерации (кроме русского) в городских биб- 
лиотеках. В настоящее время фонд библиотеки 
активно пополняется за счет даров национально-
культурных организаций Санкт-Петербурга (они 
же помогали в переводах с национальных языков 
при создании электронного каталога библиотеки), 
городских и региональных общественных орга-
низаций, генеральных консульств. Библиотека и 
сама приобретает книги. В ее фонде представлена 
литература на языках более 40 национальностей, 
проживающих в Санкт-Петербурге. Особая миссия 
библиотеки — сохранение периодических изданий 
национально-культурных объединений города. Би-
блиотека разработала иллюстрированную карту — 
путеводитель «Многонациональный Петербург», 
по материалам которой впоследствии был прове-
ден молодежный квест. Концепция библиотеки 
предполагает содействие сохранению и развитию 
этнической культуры различных народов, про-
живающих в северной столице, взаимодействие с 
русской, а также формирование взаимоуважения 
между представителями различных культур [11]. 
В рамках рассматриваемой темы библиотеки 
проводят социологические исследования совместно 
с образовательными учреждениями. Среди недав-
них следует назвать опрос, проведенный в 2016 г. 
Свердловской областной межнациональной библио- 
текой совместно с Уральским государственным 
педагогическим университетом «Оценка населе-
нием состояния межнациональных отношений в 
Свердловской области». Изучение было поддержано 
Министерством культуры Свердловской области. 
Были опрошены жители всех населенных пунктов 
Свердловской области. 21% из них на вопрос: «На 
Ваш взгляд, кто оказывает наибольшее влияние на 
формирование толерантного отношения российских 
граждан к представителям другой национально-
сти?» назвали культурные учреждения (библио-
теки, театры, дома культуры и т. д.). Результаты 
исследования позволили выявить роль культуры в 
формировании толерантных отношений: она явля-
ется важнейшим инструментом формирования ли-
берального отношения к другим национальностям. 
Общий контекст полученных результатов свиде-
тельствует о высокой степени доверия респондентов 
к библиотекам и о признании их больших возмож-
ностей в процессе формирования демократической 
межэтнической и межкультурной среды [12]. 
Среди форм работы библиотек с поликуль-
турным населением преобладают массовая и груп-
повая. Прежде всего следует назвать такие формы 
массовой работы, как: 
●  фестивали национальных культур и дека-
ды языка и культуры, различные этнокультурные 
акции;
●  выставки, посвященные Международному 
дню толерантности, Международному дню корен-
ных народов и Дню национального единства;
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● творческие встречи с писателями, поэтами, 
музыкантами; 
● литературные и творческие конкурсы.
Групповая работа осуществляется в формах: 
● клубов по интересам и творческих объеди-
нений; 
● кинолекториев, посвященных жизненным 
укладам различных народов с последующим об-
суждением просмотренного фильма;
● тренингов, имеющих целью формирование 
у населения позитивного отношения к представи-
телям различных культур;
● объединений в библиотеках мигрантов, 
нуждающихся в информационной поддержке и 
улучшении знаний русского языка.
Библиотеки участвуют в реализации программ 
и проектов, направленных на развитие идей толе-
рантности среди исконного населения, которые 
поддерживаются местными властями. Так, ЦБС 
Мончегорска (Мурманская область) работает по про-
грамме «Главный проект — твоя жизнь», основной 
целью которой является формирование личности, 
толерантной к людям других национальностей. За-
нятия проходят в интерактивной форме: тренинги, 
решение ситуационных задач, дискуссии. Проект 
библиотеки-филиала № 7 Оленегорской ЦБС «Ты не 
один: помощь мигранту» предполагает создание при 
библиотеке объединения мигрантов, нуждающихся 
в информационной поддержке и улучшении знаний 
русского языка [13]. 
Основные выводы
1. Опора современной межкультурной дея-
тельности библиотек была заложена в советское 
время. В значительной степени этому способство-
вали специальные социологические исследования 
читательских интересов народов СССР, позволив-
шие сделать выводы о процессе интернациона-
лизации чтения, в котором принимали участие 
массовые библиотеки;
2. Определение межкультурного диалога как 
процесса, имеющего своей целью открытое и веж-
ливое общение между различными народами и 
опирающегося на взаимное понимание и уважение, 
дает нам основание утверждать, что библиотека 
обладает большим потенциалом для установления 
этого диалога. Она может способствовать воспита-
нию навыков межкультурного диалога, а также 
созданию пространства для его расширения;
3. Современные общедоступные библиотеки 
нашей страны вовлечены в работу по реализации 
государственной культурной и национальной по-
литики, развитию межэтнических отношений и 
гражданского единства российского общества. 
Она понимается библиотеками как деятельность, 
направленная на развитие межкультурного диа-
лога — библиотеки становятся центрами межэт-
нической толерантности и взаимодействия. Ее 
направления включают в себя различные формы 
массовой и групповой работы, а также создание 
многоязычных фондов и многоязычных электрон-
ных ресурсов.
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Abstract. The modern public libraries of our country are involved in the activities on implementation of 
the state national and cultural policy. Lately their priority targets have focused on ensuring interethnic 
harmony in society, conceived by the libraries as the work aimed at the development of intercultural 
dialogue. The article highlights theoretical and practical aspects of the development of intercultural 
dialogue in public libraries. The definition of intercultural dialogue as a process aimed at open and polite 
communication between different peoples, based on mutual understanding and respect, is given. The 
library activities can promote fostering skills and creating environment for its widening. The author 
shows that the basics of the modern intercultural library activities was laid by the work of Soviet mass 
libraries aimed at studying the reading interests of the peoples in the multinational USSR and taking 
part in their international education. At present, the libraries contribute to the development of titular 
ethnic groups national cultures and facilitate the process of mutual enrichment of cultures of different 
peoples of our country in accordance with “The Foundations of the State Cultural Policy”. Theoretical 
basis of intercultural library activities is supplemented by the dissertation research works defended in the 
different regions of our country. It allows to conclude that in the general structure of the modern library 
science there has been formed an independent discipline named the “Library Ethnology”. To become one of 
the main translators of the state national and cultural policy the public libraries have developed their own 
approaches resulted in creating Centers for ethnic interaction and intercultural communication, as well as 
the Centers of national literatures. As a rule, the main goal of their activities is creation of the conditions 
for the development of intercultural and interethnic relations among the users, basing on the values of 
multinational Russian society, the respect of the rights and freedoms of individual, and maintenance of 
multi-ethnic peace and conciliation in the region.
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